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ИЗУЧЕНИЕ РОСТА КУЛЬТУР ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В 
ЛЯСКОВИЧСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ГПУ НП «ПРИПЯТСКИЙ» 
В Лясковичском лесничестве ГПУ НП «Припятский»» были ис-
следованы чистые и смешанные культуры дуба черешчатого. 
Пробная площадь № 1 заложена в квартале 53 выделе 38. Пло-
щадь пробы составляет 0,22 га и представлена чистыми культурами 
дуба черешчатого. Возраст насаждения 36 лет. Обработка почвы бо-
роздами производилась осенью перед годом посадки плугом ПКЛ-70 в 
агрегате с трактором МТЗ-82. Посадка производилась весной по дну 
плужных борозд под меч Колесова. Схема посадки: 3,0 м между ряда-
ми, 0,5 м в ряду. Посадочный материал – СН1. Исходная густота куль-
тур 6 666 шт./га. Рельеф участка равнинный. Тип условий местопро-
израстания Д2. Тип леса – дубрава кисличная. Подрост отсутствует, 
подлесок представлен лещиной. В живом напочвенном покрове пре-
обладают кислица, сныть, копытень, вероника дубравная. Почва дер-
ново-подзолистая слабооподзоленная оглеенная внизу суглинистая, на 
суглинке легком, сменяемом супесью рыхлой моренной, ниже песком. 
Пробная площадь № 2 заложена в квартале 47 выделе 12. Пло-
щадь пробы составляет 0,25 га и представлена дубово–сосновыми 
культурами. Обработка почвы производилась осенью перед годом по-
садки плугом ПКЛ-70 в агрегате с трактором МТЗ-82. Посадка произ-
водилась весной по дну плужных борозд под меч Колесова. Схема по-
садки: 3,0 м между рядами, 1,0 м в ряду. Схема смешения 8р.Д 2р.С. 
Исходная густота культур 3 333 шт./га. Посадочный материал дуба 
СН1, сосны – СН2. Рельеф участка ровный. Тип условий местопроиз-
растания С3. Тип леса – дубрава черничная. Подрост отсутствует, под-
лесок представлен крушиной ломкой средней высотой до 2 м. В жи-
вом напочвенном покрове встречается черника, кислица, вероника 
дубравная. Почва дерново-подзолистая сильнооподзоленная грунтово-
глееватая песчаная, на песке связном, подстилаемом суглинком лег-
ким, сменяемым песком.  
Пробная площадь № 3 заложена в квартале 93 выделе 19. Пло-
щадь пробы составляет 0,2 га и представлена чистыми культурами ду-
ба черешчатого. Обработка почвы бороздами производилась осенью 
перед годом посадки плугом ПКЛ-70 в агрегате с трактором МТЗ-82. 
Посадка производилась весной по дну плужных борозд под меч Коле-
сова. Схема посадки: 3,0 м между рядами, 1,0 м в ряду. Исходная гу-
стота культур 3 333 шт./га. Посадочный материал – СН1. Рельеф 




рава кисличная. Подлесок представлен крушиной ломкой и рябиной 
средней высотой до 2 м. В живом напочвенном покрове преобладают 
кислица, сныть, копытень, вероника дубравная, майник двулистный. 
Почва дерново-подзолистая слабооподзоленная супесчаная, на супеси 
связной, подстилаемой суглинком легким моренным. 
Пробная площадь № 4 заложена в квартале 68 выделе 4. Пло-
щадь пробы составляет 0,15 га и представлена чистыми культурами 
дуба черешчатого. Обработка почвы бороздами производилась осе-
нью перед годом посадки плугом ПКЛ-70 в агрегате с трактором МТЗ-
82. Посадка производилась весной по дну плужных борозд под меч 
Колесова. Схема посадки: 3,0 м между рядами, 0,75 м в ряду. Исход-
ная густота культур 4 444 шт./га. Посадочный материал – СН1. Рельеф 
участка пониженный. Тип условий местопроизрастания Д3. Тип леса – 
дубрава снытевая. Подрост отсутствует, подлесок представлен ряби-
ной и лещиной. В живом напочвенном покрове встречается сныть, 
кислица, вероника дубравная, осока волосистая. Почва перегнойно-
глеевая суглинистая, на суглинке легком подстилаемом глиной лег-
кой, УГВ 94 см. 
Пробная площадь № 5 заложена в квартале 88 выделе 44. Пло-
щадь пробы составляет 0,15 га и представлена чистыми культурами 
дуба черешчатого. Обработка почвы бороздами производилась осе-
нью перед годом посадки плугом ПКЛ-70 в агрегате с трактором МТЗ-
82. Посадка производилась весной механизировано лесопосадочной 
машиной МЛУ-1. Схема посадки: 2,5 м между рядами, 0,75 м в ряду. 
Исходная густота культур 5 333 шт./га. Посадочный материал – СН1. 
Рельеф участка ровный, слегка повышенный. Тип условий местопро-
израстания С3. Тип леса – дубрава черничная. Подрост отсутствует, 
подлесок представлен крушиной ломкой и лещиной. В живом напоч-
венном покрове встречается черника, кислица, ветриница дубравная, 
майник двулистный. Почва дерново-подзолистая сильнооподзоленная 
глеевато-песчаная, на песке связном, сменяемым песком рыхлым, 
подстилаемой суглинком легким. 
Пробная площадь № 6 заложена в квартале 101 выделе 2. Пло-
щадь пробы составляет 0,22 га и представлена чистыми культурами 
дуба черешчатого. Обработка почвы бороздами производилась осе-
нью перед годом посева плугом ПКЛ-70 в агрегате с трактором МТЗ-
82. Лесные культуры были созданы строчно-луночным посевом желу-
дей. Лунки находились на расстоянии 60–70 см одна от другой, высе-
валось в лунки по несколько желудей, вручную. Расход желудей со-
ставил около 75 кг/га. Глубина заделки желудей 5–8 см.  Рельеф 
участка ровный. Тип условий местопроизрастания Д3(п). Тип леса – 
дубрава широкотравно-пойменный. Подрост отсутствует, подлесок 
представлен лещиной, крушиной ломкой и ивой. В живом напочвен-




Почва перегнойно-глеевая пойменная, суглинистая на суглинке лег-
ком сменяемым суглинком средним. 
Лесоводственно-таксационная характеристика исследуемых 
лесных культур приведена в таблице.  
Таблица 1 – Лесоводственно-таксационная характеристика 
исследуемых лесных культур 
 
Для обеспечения хорошего восстановления леса, следует созда-
вать лесные культуры редкой и средней густоты с равномерным раз-
мещением деревьев. Нужно отдавать предпочтение смешанным куль-
турам перед чистыми. В качестве второй породы для смешения с ду-









































































Б 20 291 15,9 11,8 0,13 23 
Олч 10 118 14,3 13,4 0,07 13 
Ос 10 132 15,6 11,8 0,05  9 




Д 20 928 
26 




С 20 656   9,2   6,3 0,13 15 
Б 30 664 13,1 10,1 0,07 31 
Ос 30 436 15,4 11,8 0,05 29 




Д 40 1070 
28 




Олч 30   335 11,3 14,3 0,25 41 
Б 20   260 15,3 13,4 0,15 24 
С 10   265   9,8   8,3 0,06  9 




Д 50 1 725 
29 
  7,9   8,7 
ІІІ 
0,63 47 
38,8 Б 50   425 16,6 14,7 0,28 52 




Д 40 1 479 
21 
  7,0   6,2 
ІІІ 
0,29 23 
27,7 Б 60 1 007 12,3   9,4 0,32 36 




Д 100 1050 46 11,5 11,3 ІІІ 0,47 62 – 
